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本部所在地
事務局所在地
脛管する天文台
大阪支部所在地
蔓轡支部黄滋光観測所
田上天女憂　滋賀縣栗太郡上田上村桐生
滋賀縣堅田局陣内
倉敷天女台　岡山縣倉敷市
大阪市電氣科學館プラネタ　iJウム　（大阪市四ツ橋）
i毫北市公絶群内
廣島縣沼隈郡瀬戸村
　　　　　　　　　　東亜天文協會観測部
　　1．流　星　課　（課長　和歌山縣有田郡金屋　小順鞘二郎，幹事　宇野良雄）
　　2．彗　星　課　（課長　滋賀縣草津町大路井420　山本　進）
　　3，愛　星　課　（課長　木津成麿，幹事　小澤喜一）
　　4。太陽課（課長歓，幹事静岡縣志太郡吉永村吉永1768大右辰次）
　　5．黄道光課（課長田上天文豪山本一清，幹事本田實）
　　6．豫　報　課　（課長　山本一清，幹事　堺田萱雄）
　　7．機　械課　（課長　滋賀縣野洲郡申里村木部7k三半麿）
　　8．窟　薦　課　（課長　大津市鹿關町　堀井政三）
　　9．遊星面課　（課長　伊達英太郎，幹事　佐伯恒夫，青木章）
　　　　火星班（班長兵庫縣川刷子雲雀丘fii；t英太鄭）
　　　　木星土星班　（班長　大阪市四ツ橋吟電氣科學館佐伯恒夫）
　　　　水星金星班　（班長　大阪市四ツ橋眸竃飾釦開館青木　章）
　　10．掩蔽課（課長大阪市住吉廣萬代東4の6高城武夫）
　　11．月　面　課　（課長　伊蓬英太鄭）
　　12．歴史碍究課　（課長　兵庫縣武庫監本山村岡本高石344　井本　進）
　　　　　　　　　観測部規定　（昭和6年11月22日制定）
第1條　本観測部ハ東亜野里協會ノ目的テ蓬スル爲メノー事業トシテ，天盟ノ観測
　　研究テ行フ，
第2條，第3條，第6條　　（略）
第4條　　東亜二丈協會員ハ希望二vaリ本観測部員トナル事が出來ル．
第5條　　部員ハ観測上ノ必要ニヨリ課長ノ指導及ビ東亜天文プレテン，東亜天丈協
　　會念報並ビニ種々ノ印刷物ノ配布テ受ケル・
　天　鳳
丁丁滋灘賀郡二村絆眞野・・3
?????? ??
第257號翻ll載肝1劉㊧〔定償金40饅〕淵金・饅
　　同　　　　　　上
京都市土京瞳上椹木町千本束入
　　同　　　　　　上
東京1f∫神田匿淡路町二丁目九番地
｛，諜領野綴瓢
　　　　　同　　　　　　上
　　　眞　美　印　刷　所〔電西陣3702〕
　　　　　　　　　橋本　岩　太郎
　　　日本出版配給・株式會敢
